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人間様全体解明哲学宗
教領域, 自然科学生命科学
発達伴手法人間成長発達
当心理学, 社会的側面探
社会学, 人間全体成長発達学習
	教育基軸分析応用科学	教
育学等生 出!"｡
昨今, 人間関係論 (原論) 人間関係学,
対人関係研究	"#名称	 聞｡
人間関係在様関学問, 主
	言語学異文化$%&'()*
論, 自己 (自分) 	他者関係, ,
医療看護, 福祉教育等学校, 地域, 
国際社会視点+,-.等,
広域, 多岐渡"｡ , 
研究社会心理学的方法対人関係
実際的処遇, /0,・123%456等,
$%&'()*670開発多"8
特徴
(9)
｡
人間諸活動基軸人間関係
在, 個人社会的営 必要, 技術化
	理論化必要迫"	"#背景
｡ :8社会的670;<'/	
研究急速展開!", 
大坊郁夫指摘=#, ｢現代>?
対人関係脆弱!
(@)
｣ 8誘因	考A｡
B北星学園大学@CC@年度文学部心
理・応用$%&'()*学科開設
8極今日的課題	関B問題意識
出発"｡
情報機器驚異的:進歩生活620
変貌!D, 利便!格段	進EF反面,
=人間間対話=心情的:触
合"減少家庭学校, 地域社会>"
!GHG:禍根呈｡ G!I意思疎
通脆弱!人間対人間間歪 8
"事実否定J:"｡
情報機器導入時代要請8
	"#前提確認, GK8人
間性回復試 人間関係/0,・集
団人間関係実践的理論化必要性
	考A｡
=#:視点本稿, 第一, 南
山短期大学人間関係科・同大学人文学部心理
人間学科教育実践	同短大	大学 ｢人間
関係研究｣ 長年B先進的:
実践的研究取L考察"｡ 際,
同発行研究紀要 『人間関係』 誌
中心, 人間関係理論追 "｡
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｢人間関係研究｣ , 総合
的	視野
人間関係論構築試
, 体験学習, 狭言
｢Ｔ｣ (	
) 導入背景

眺｡ , 改人間
(対人) 関係 何
, 人間関係訓練
培!
, 可能 ", 
方法 何
, 等#考察$｡
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%) 南山短期大学人間関係科&'()*
+導入, ｢体験学習｣, 特 ｢Ｔ
｣ 歴史-.世紀初頭, 現代心理学祖 
	/0)1心理学派
(2)
研究遡
｡
系譜#辿 , 学派345
(. ｗ) 678人迫害#逃渡米$,
9:2;年, ・7<=>?@A理論#発
表"｡ 彼後9:B;年, 
・7<=>?@A研究所#創設$｡

$345等C理論#D?*
<E・7<=>?@A (応用集団力
動学)  名付F, D@0G・'HI, 45
J45*・H<KA (行動科学) 等
名当時社会状況対応"行動科学論#
構築$｡ , 理論#彼, 人種
的偏見除去#目的 $L0MN&
教育訓練導入$O｡
345後継者体験学習方法#発展
,P社会福祉実践討議, Q
3<, R相互認識, A?S研修
等#導入$｡ C点, 全米教育協会傘下
ＮＴＬ() T"
, ｢Ｔ｣  U集団13V
実践 W組XO｡
Y) 一方, DZ'&心理臨床家OW, @
*<K1中心療法提唱者O&・
Q[M\ (Ｃ) 345等
討議方式#&]*N@0G?
T活用$｡ 事実, Q[M\自身,
ＮＴＬ 関係$, Ｔ#K&]・
 (		
)  呼^心理療法
発展,P｡
確
Q[M\文献, CＴ
討議方式#見出"事_｡ 9:`;年
彼論文 ｢T 人間的	人間科学向F｣
a, b)－cVAd?@心理学非実
験 室  研 究  唱 導 ,  , 体 験 学 習
(
),集中的体験
(	
) 手法重視,｡
彼従来心理学中心O感覚, 知覚,
動機eF等, 精神部分的研究代!W, b)－
cVAd?@心理学 ｢生_, 行動$
全体的人間
(B)
｣ #対象 $故, 人
間#変力 	W, fDZ'&文化
多大	影響#与 指摘$｡
伝統的, 科学的	操作g実証, 実験
心理学挑戦$, 代!新$研究法
#編出$Q[M\等共通AA
, ｢建物g実験室｣ 代!W, 体験
｢主 $学習過程｣ 重心#置O
(;)
｡
CＴ#中心 "体験学習,
K&]・他, 0d5
h5d5･13V, b)c・'3
0G\, <d05d5i・･
K(Aj'KA, klVm0G・R5
nQ?Z1等用語, 社会様々	領
域導入,行O｡
C経緯#考察", 坂口順治講
演記録添付, ｢Ｔ歴史
的発展過程｣ #図%載P置_
(o)
｡
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) 年月日	
日 ｢第回
世界基督教教育大会｣ 東京開催,
大会日本各教派一
致取組 !"#
($)
｡
大会後%開催 ｢第回教会集団
生活指導者研修会｣ (	
		

) %&' ｢体験学習｣ 導
入｡ (, 大会後)月*～月
日期間%山梨県清里町清里寮%&'研
修会開催"+
()
｡ 米国聖公会, ,
-.合同教会/名指導者0中心%, 日本
側	各教派	
名参
加｡ 以下第回様子"+
()
｡
研修会目的, 123・456%
影響0&789諸要因, 諸力0探求9+, 実
験的特殊状況下, 	諸力%対7
:;<=%>, 教会内?3.3@
創造的・応答的>内的態度育成目指
'+ (最初, 教会集団生活
?3.3;A養成研修"#@
分+｡
4B4?3特徴大体次7C%
要約D｡
() 集団生活@'C6<32E・領域
知識0取扱C｡
(*)“文化的孤島”,“人工的”", 日
常生活	離@F行G+｡
人間関係論構築%関9+考察
－*$－
 	

() 集団生活中生出	素材

取扱, 作出
・｡
() (内)自行動向上

目指｡ 目的
達成	
 種々!"	内容, 方法
組合#$提供｡ 参加者行
%主体的体験学習, 経験, 反省, 表
象, 秩序 &'深｡
研修会構成要素礼拝, 理論()*
+(), ,-.・(), 
/012・(), 自由時間, 夕3
音楽4詩朗読等｡ 5)/2	
雰囲気601, 関心07集
89-2,・:設;		｡
<他, ｢反応票｣, ｢評価｣ 	 ｢面接｣
等, 盛沢山=>'	｡
第?回研修会主要@内容表?
(AB)
 
&% , ＴAA回, 理論()*+
AC回, ＰD回設定,
 ｢体験｣, ｢理論｣, ｢2E｣ F本柱
G@'｡ <以下&% 
実施	｡
① ,-.・ (Ｔ)
相互認知H ｢｣ 出
来事, 1I)/ &共有
｡ <過程 &'新事象
生出｡
② 理論()*+ ｢要求｣,
｢機能｣, ｢司会者29｣,
｢5J*)｣, ｢K6L.M*+
障害｣, ｢権威H権威主義問題｣,
｢集団圧力H集団基準｣, ｢NO01P1
01｣, ｢逸脱者問題｣, ｢社会変革｣,
｢発展段階｣ 等07H@'
｡
③ /012・, Ｔ
H異@構成 &, 
観察, =-, 司会者29
, 変革技法等, 生活現場活用
Q2E訓練｡
全体H, 第?回目研修会特徴

中堀仁四郎次&% 述3｡ 
感受性, 行動能力, 2E訓練 &'
, ｢組織
民主的GR効果性: 
変革体－STU・VUT,－
<
WH
目的H, 社会学的・
心理学的側面
強調	HX '	
(AA)
｣｡
第Y回目以降 R:中堀 『人間関係』
(第Y・F合併号 AZ[\)  ]同名論文
北 星 論 集(文) 第C巻 第?号 (通巻第C号)
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発表｡
 	
	
) , 立教大学	

論文 ｢ＪＩＣＥ	教
教育冒険｣ 副題, －立教大学
	教教育研究所設立際－
()
｡
｢ＪＩＣＥ ｣  , “	


	

	 (
)
	”略称, 論文(昭和
)年, 研究所開設機記
｡  !彼 ｢教会集団生活研修会｣ 思想
"意義述#
()
$, %様子上述中
堀論文通&'省(｡
)) 研究所成&立*+
$, ,年第)回研修会関-｡
%際, 米国聖公会教育局長./
0 (.
. 
) $提案, , )回研修会参
加	
$体系的' 継続的実験"研究
実施, %1$動力'立教大学研
究所$設立12｡
教会教育活動新345633780
9導入:2方針, ;<;0
(実験的特殊状況) 体験｡ %1
=集団>=?:諸要因 力探求:
｡ ｢;<;0 1@諸力$
発生 観察1, 建設的 創造的処理
1得=2特設定1
(A)
｣｡ %
際, BC07・D4EFG	2社会
心理学基H(行動科学方法$適用1
-I｡
, 神生I関係$,  , 人
間出会2場& 2;<;0
体験研究 ｢神学的決断革新貢献:
(J)
｣
説明1｡
)) %1, ｢ＪＩＣＥ｣ 理論研究
『ＪＩＣＥ K0L !	, )＆M』 N@
見O｡
!論文：柳原光 『;<;0方式
=人間関係訓練』
論文：坂口順治 『BC07・P0Q/B』
!)論文：官円吉 ｢関係神学｣ (日曜
説教 ｢甦&宗教	教｣)
!M論文： ｢0D0K7｣ 関:
諸論 "#. R 坂口順治 志知朝江,
Ｒ#.S=$掲載｡
 	
 
) 以上経過N@, 南山短期大学人間
関係科, 立教大学	教教育研究所
(ＪＩＣＥ) 行動科学的・学際的教育機関
方法基礎設立1｡ 当時, 科	

 ｢ＪＩＣＥ｣ 研修義務付I@1
2｡ %=2, 多大'影響受I'
$@南山短期大学他大学先駆I年
人間関係科発足T｡
｢設置要項｣ %目的 ｢人間性
	教的'理解基礎人間行動諸科学
研究通U人間行動>=V人間関係在&
方%過程理解深W=,
集団"組織"社会中機能的生産的行動
得資質養2各種人間関係
>I援助的役割果:能力, 態度形成
:
()
｣｡
@ ｢人間関係学
・
科
・
｣ T!, ｢人間関
係科
・
｣ 意味 (補足説明) +,
短大2前提立*, 学問究W
2=&実践的技能的側面力点$置
, 人間関係単社会的事象客
観的・理論的研究:=&自己主体的
'体験通学X, 2｡
)) 設立Y年$経過年, 科
長期計画以下=2'Z[;\
｢各要素｣ $打*出1｡
① 思想・理念・根本思想,｢対話的人間｣,
表現1｡
② 学習理論, ｢学習者中心学習｣, 具体
的 ｢体験学習｣ ｡
人間関係論構築関:考察
－－
③ 養成, ｢関係	
｣ 
｢変革｣ ｡
④ 実践面学生期待, ｢問
題意識, 主体的, 今生
｣  ｢愛人間受容
態度｣ ｡
実践・体験中心人間関係論,
①見, ｢対話的人間｣ 形成｡
 ｢対話｣ 基軸古今東西哲学思想
取
込教育活動展開｡
 	

 ) 人間関係科紀要 『人間関係』 第!･"
号合併号 (#$%) , 特集Ⅱ ｢南山
短期大学人間関係科年｣ 掲載, 歴史
振
返&｡ , 骨子'教
科内容・検討・課題, (学生｢学)
軌跡｣, 在学中個人成長卒業生
追跡調査載*&興味引	｡
人間関係科設立当初比較+,-
./名称等多少変更, 0
柱変1&'&
(2)
｡ ,3教概論, 人
間関係概論, 人間関係基礎論, 人間関係研究
法, 人間関係各論, 人間関係総合実習 (合宿),
人間関係実験演習 (卒業研究) 45踏襲
&｡
!) 以下, 学科+,-./上特徴
6｡
① ,3教概論Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ短大共通
科目, 神愛応答人間理
解, '17 ｢関係神学｣ 探求目
標｡ 生, ,3教
的世界観, 人間尊厳等宗教的89:;
<概説 (=>著 『対話奇跡』 援
用), (体験的方法展開
｡ 概論他科目連携, 知
識体験?.@保A必要性
指摘&｡
② 人間関係概論Ａ, Ｂ, 授業案内 ｢人
間関係研究成果研究法A&
導入, 総括, 個人, 集団,
組織, 社会BC人間行動'()
0背景関諸DEF;G概観

($)
｣ '&｡ 06Ａ合
宿集中講義形式行1, 人間関係理
論講義H;E討議実施&
｡
③ 人間関係基礎論Ⅰ(哲学的基礎, 同演習)
!年間履修科目｡ 人間関係科
設立時, 生物学的, 社会学的'人間
行動理解哲学的・宗教的'人間理解
I<J@&｡ 人間
K姿, 人格尊厳性, 人間連
帯性A&体験学習学), 生
活生L｡ 0年
負M ｢N.｣, ｢対話｣, ｢愛｣,
｢生｣ 等O;P, QR形式
問題究明L&｡
S.@T 『死愛』, U;?; 『対話』,
VT.O 『WXY@』, P: 『行為
人格A&所見』  『私他者』, 岩崎
武雄 『倫理学』 等O3&｡
(比較的難解'O3使用
, 人間人間関係倫理的, 哲学的'理解
(未消化多&) 真理探究喜)感得目
指&｡ Ⅰ展望, ｢,3
教的', 宗教的', 超越問題
絶対的'存在神問題
(#)
｣ 取
上Z
事, 0上, 個人研究H;E, QR[;
方式導入O\－/O\－G@H6
人的配慮, 基礎論ⅡⅢ等統合的学習
課題&｡
基礎論Ⅱ ｢心理学的基礎｣ , 個人行
動感覚, 知覚, 認知, 学習, 思考, 感情,
動機, 価値観, 人格, 適応等, 心理学基礎,
発達段階 (幼児L(老人) 差異研究, 援助
関係 (AC, 指導, +>@:,@H) 心
理的原理研究｡ 0, 
知識
]'(^実際人間関係L(学5, &
｡ 06年_, `回合宿・
北 星 論 集(文) 第ab巻 第 号 (通巻第ab号)
－c－
集中体験学習方式取入｡ 
見	, 学生
引出

心血注感

｡
 
後, ＳＤ法, 面接法等
心理学実習!
小"#
課題研究$取入, 基礎論
Ⅱ%更&各論'	発展()｡
*) 基礎論Ⅲ (社会学的基礎) %, 対人関
係
諸問題!社会的相互作用
主要&方法
｡  
中%+#,!-./01
2, Ｔ"#等
実践一方, 社会化
!"#・#+3
講義, 社会調査実
施(｡
山口真人%初, 45678&	
批判的, $)	 ｢社会心理学	9水
準近:;	目指
(<=)
｣ (｡
((, 後%次
>?表現(｡
｢人間社会@
>?&影響?;A
;問?“社会化”
概念	BC,
人間他者!環境	
相互影響関係
中共
同世界主体的作上DE存在
	実感	同時, 自分他者
働;“会? (対話)”	!自分
FG0H8$?	体験
授業, 人間関係
基礎論	(>I
B(	思)

(<J)
｣｡  
>?気:
E至
｡

>?& ｢気:｣ %Ｔ"#
参加
者
K&C, 主催者!研究者$L然
)
｡  
>?(山口%社会
的&問題	人々	
関B, 生様
理解
研究意味問?方向'	転換(E｡
 %, 観察者世界関B者'
転換
, 以後, 学生個人	世界	
関係
>)形成E ｢自己形成史｣ &@
取組L｡
M) 
基礎論Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ	 
連携!結
合学科
5NOP1Q上, 重要&働(
>?窺9｡ 特Ⅱ	Ⅲ%JRS=, SJ
年
T, U期生%合同
授業展開｡
両者取入G0V8中心	
(授業切替9
｡  
上, J=
期生%, Ⅱ	Ⅲ ｢人間関係研究法｣ $
加9, 表W
>?&内容(
(<<)
｡
 
後, Ⅱ% ｢自己世界
探求｣, Ⅲ｢共
同世界
探求｣目指｡
特徴的&
%, 山口K>?&L

心理学者
 ｢科学的研究｣ 
変容, 決
別｡  % ｢FL人!事象全E切
離( (対象化), 対象受;影響最小
限(冷静6集!観察行? (主
観性排除) 方法, 	%正反対
(<X)
｣ 
方向
)｡ %, 南山短大Y

方法論	($違和感&>?見受;
, 従来
実験心理学者	)%一大
方向転換A)%C｡
人間関係論構築関考察
－XJ－

       

	

	

 !"#$
%&'(
)* !"+,-#$.
/012345.67
8
	
9:;'<=>
	
?@AB?@
,CDEFG.-H

3I1JK.-H

	
, ｢関
通理解能力｣｢関変革
能力｣修得, 
 	
化痛感!"#$%&｡
') ④挙(人間関係研究法Ⅰ, Ⅱ)心
理*+,, -./. 分析, 社会調査
法等, 実習 ・0+123.
実施%&｡ 44%), 面接法習得
 ｢自己形成史｣
作成!", 基礎論Ⅱ, Ⅲ関連!"#｡
⑤人間関係各論)5年生選択科目%,
Ⅰ｢家族｣, Ⅱ｢組織･集団｣, Ⅲ｢文化｣ －6+
789:23.－, Ⅳ｢教育｣, Ⅴ) ｢援
助法｣ 領域;選択4<#｡
⑥人間関係綜合実習)4人間関係科
特色一=%, 合宿>Ｔ 含?
	@	,AB1等, 体験学習%&｡
CD.*23.→生活合宿→Ｔ 
→231→卒業合宿連動5年
間人間関係,E9. %&｡
⑦人間関係実験演習Ⅲ), 4FG%学
習統合卒業研究%&｡ 実験演習
H(実践法) Ⅱ(研究法) 基礎上<
 %課題I23.・JK
｡ 後), 卒業研究*6選定, 
F動機LM, G ｢卒論｣ 縛F#自
由研究&方課題!F#｡
N) OPQP年至<, 4FG%
	
大幅改定作業取組RS｡ 4
F=#), 第T号 ｢人間関係原論中心
詳細述UF#
(VW)
｡ F)上述OX年
総括後数年経, 反省Y課題
踏GZ改定%&<#[｡
特徴)各論独立!", \=D1/
.+G｢人間関係原論｣新設4
&｡
4%)字義通%) ｢人間関係=#
根本的・原理的理論
(V])
｣ 取扱[, 4
FG%既成概念狭間%試行錯誤末,
作成!F図5 ｢人間関係原論5年
間
(V^)
｣ %&｡
4)人間関係学R%, 人間関係生
_#[連続的目標内容描;F#｡
4 ｢人間関係原論｣ 後展開), 『人
間関係』 第OW号 (OPP^) 特集詳細
報告!F#｡
 	


 	

H) 南山短期大学人間関係科設立当初;
北 星 論 集(文) 第WV巻 第H号 (通巻第WV号)
－ V`－
 	

	
研究設置志向	
,
設立年前, 年理事会宛
出
	文書 ｢人間関係･
･･ (	

	


	)南山学園
設置 !  "｣ #次$%&構想掲'
	
!
(()
｡
). 教育人間化 (
	
) *社会
改善・変革
. ・
+. 歴史的展望
,. 学際的・国際的-.!/*

, 年設立	目的
*事業計画#次$%-.!条―｡
#01教的人間観立2
,
広3学際的･行動科学的人間・人間関係研
究及4研修行%事目的* !+条―｡
). 人間･人間関係関 !研究*教育推
進
. *目的共通 !学外研究機
関*協力
+. 地域社会56!開7	大学*8

諸機能果 "研究会・研修
会等開催及4個別的相談･指導・援助
等
,. 研究成果刊行&4文献・資料
収集*一般9公開
:. 他, 目的達成"
必要*認"	!事業
((;)
事業・活動*8
, 社会人向6公開
講座<研修会=開
>｡ 内容#多岐
渡?, 一般社会人@&A, 企業, 教育・
福祉・医療機関*関B?持C, 広3地域
社会向72
実践活動展開8
>
!｡
D, 研究会開催<研究紀要 『人間関係』
発行等$2
, 理論研究=積@上', 
深化諮2
>｡
) 伊藤雅子#/研究活動#
第一, 研究開発機能, 第二, 教育研修機
能, 第三, EFGHI形成機能.!*
@!
(()
｡ %-.!* 	J研究
歩@#, 設立当初目的沿%=-.2
*言K$%｡
(LLL年機南山短期大学人間関係科#南山
大学人文学部心理人間学科9*改組8｡ 『人
間関係』 誌= 『	
人間関係研究』
*装改", ・
中心据K/	D-ML年B!研究･研
修活動#連綿*継承	
!｡
研究#設立当初趣旨-.2時
代要請応KNN, 上記, 構想). .
! ｢教育人間化*社会改善・変革｣ 実
践#成果検証8
!｡ D, 真
価問B	!段階>*K!｡
	

)) 
, 人間関係論検証N
-.
!, ｢DA体験｣ OP実践8
>
1PQL年模索振?返K!｡ 体験#
経験-.?, 実践-.!* !｡ 体験学
習7学問*8
成立R!7, 1P
Q試行錯誤続6	
3-.!｡
一端*8
, 河津雄介$! ｢学習者
中心 K教育.?方"S2
｣ 
講演開催*後1PQ質疑・討論
苦闘遍歴窺K!
(ML)
｡
//-河津#, 社会心理学TP
U論7発8
学生教育現場9, 
VW合流教育9*研究進"経緯述
X
!｡ 知的, 感情的, 意志的活動総体
学習活動自己実現導>, QYHIZ
HP工夫実戦的[\生@出8
自己体験語2
!｡
], 彼実践#教育運動-.?, 教育理
論<発達論欠落8
!/*9自己疑問
*8
起/!｡ 後, G^_教育
(人間存在意味問%) *合流教育*共
通点到達, 等々｡
興味深#後1PQ討論-.
!｡ 山口人間関係科教育見直8提言
人間関係論構築関 !考察
－MM－
, 合流教育	
教
育遍歴共感｡
) 以下, 要約, 次興味深
発言取上 
(!")
｡
大庭：人間関係科設立時#, 吉川, $
%&', 柳原, 澤田会談( ｢体験学習｣
 ｢)*+,-./0｣
発言等1- ｡
：体験学習(諸技法用, 学
生 ｢今｣ 生生12｡ 3
種蒔部分, 将来成長育
援助関/ ｡
津村：4
－5678&9・:;
<	=
>認知的発達理論?｡ 認知的
0@AB98CD (情意的) 0
@分,E@自体問題(?｡
山口：人間関係科自分生方明確,
人間尊厳重FG社会作*H
態度育E@｡ 理論問題論G
(H, 3生方(人間
育@目標(?｡
大庭：技術的･社会的教育学, 心理学水平
線, 哲学･宗教的人間観垂直線(
)*H｡ #I, 人間関係哲学理
論確立課題@思##0, 若先生
任2I* ｡ (一般) 大学一方
通行授業(, 今, 曲角
｡ 体験学習重視J必要?｡
河津：教師@学生離-I* 時体験
学習力?｡ 一緒動+@精
神動, 強力出｡
星野："K年間(3-実績作* ｡
3-必L0社会的高評価受,
事.(@(0｡
竹内：	
思想@MN神秘主
義@#?｡ 3神秘思想
O7@全然無縁(｡ 一#価値
向,P%Q
R組SE@絶対
｡
 
T) E人間関係論?方#
河津批判0含U, 彷彿@ 議論1
-｡ 3後, 『人間関係』 誌数
多H論述展開1-H(?｡
3一#, 宮本圭 ＭD
『我@汝』, 『対話』“	
”("V!W) 論
(?｡ @EX(ＮＴＬ0D 『対話』
論3理論一# ｡
宮本 ｢対話的生｣ , 3翌年
｢対話的教育－D教育論UY*
－｣ 論G｡ 前著(宮本, D
 ｢Z｣ 軸, ｢対話@単伝達)
了解手段(H, 人間根本的対話的
存在(?E@, 対話的生E@E3
人間生意味確証J道
(!")
｣ (?, 3
究極 ｢永遠汝｣ J/Z ｢神@対話｣
?, @説明 
(!W)
｡
I , 宮本D ｢教育論｣ ,
宣伝@教育相違, 教育,｢我―汝｣@
｢我－3-｣@相違, 3帰結｢対話的教
育｣?@ ｡ 3E(, M5(H,
｢精神啓発彼真理発見獲得｣,
強制, 効率, 利用｢死F関係｣(H,
自由, 成長, 応答 ｢生 関係｣実現唱
[｡ 真教育｢Z対話｣(?,
対話的教育, 自己全生命賭応答J
 ｢偉大性格｣ 形成目的@, 3
共同教育者(?教師自身生方問0
(?@
(!!)
｡
) 以下, 『人間関係』 誌理論特集組F
(｡
創刊号：Ｔ\]
, ^合併号：人間教育,体験学習
_号：自己表現
`号：\]中生
a号：対話
b号：Ｔ\]再考
c号：生涯教育実際
d号：
北 星 論 集(文) 第KW巻 第T号 (通巻第KW号)
－!K－
号：人間教育核心－学・変

号：自己実現
	号：愛

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
号：｢人間関係原論｣
号：大学人間性教育試
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(	年版研究紀要未発行)
	：人間関係研究 !
"#
上記紀要中, 第$号所収 ｢鼎談｣・｢祈
"#%｣ 対話特奥&深｡ !,
'()*哲学"#+,-日本仏教触
.&# ｢肉｣ /0123 ｢霊－魂－"#%｣
関係論&語#3
(
)
｡ 人間/内・
外側全体的把握43見5647哲学&
｡
8)  7, 佐伯胖 ｢内側"#｣ 講
演記録9注目47
(
)
｡
彼, 道具 (9) 人間関係, 人間 ()
人間 () 関係&相互関係43
点/説明:｡ 知識-言語;<
関中!共有=､ 人間人間在>56
(関係性) &世界広&媒体.意味&指
摘=3｡
発達心理学?@, 私.7&本
当関係&出来事, ;&第一社会性!
>, 認識発達社会性 (	
	) 
発達!｡  7, ;的.関係/A
B43的.文化, 世界<重荷/負2
3C, &第二社会性!, 説
7｡
一方,第号!,｢
提言｣ 題43,  D"庸代&重
厚.一文/載E3｡
;FGH+I＝ ｢価値枠組｣ /原
点47自己他者理解迫 ｡ ;43,
宗教科学, 宇宙地球, 多民族-多世代,
男女, 公私, 理系文系6相対立: ｢価
値枠組｣ 理解9, ; ｢価値
転換｣  ｢平和共存｣ /説3
(
)
｡
 	

 	
J) 南山短期大学人間関係科;約
年
間試行錯誤523, 他比類.人間
関係論/築K上L3K7｡ ;努力, BM
(N社会心理学-心理療法/拠>処43,
自己, 他者, 対人関係, 人間関係ＴOP
Q/中心47体験的実践検証523,
一R人間関係論(学)/構築47S｡
;人間関係論/T(@U教人間観-哲
学的.BQVW523解明:努力&重
X#3K7｡ ;"#"#掘>起4, 現
代教育課題迫70YP,Z[
/実施4, 人間関係/体得=E教育方法論
/導入47!｡
 7, 教師, 指導者U\], Y^)(
_役割論及43｡
第`号3中掘&,｢ＴOPQ倫
理｣ /述a3｡ 特GbGU(
U\]倫理的役割/図表43細密
記43
(
)
｡  7, 同誌! ｢ＴOPQ
霊性教育
(
c)
｣ / D"康代&説3｡ 彼
女ＴOPQ基礎内在:神6
発想&指摘:｡ 実)d+
]的.発想推察=｡ ｢神性内在｣
6思考&e;, 連綿長時間7
発言/中心:ＴOPQ方法説明
&RC!｡
#熟考=7理論構築, 第一
教育課程中表=3K7｡ 年間/通43
相当.日数体験学習/学生対43課4,
;分析523人間関係論/構築43K7
経緯&｡
%&, ;!9., 特定U\fO
523人間関係力向上4得", 人間
人間関係論構築関:考察
－
－
対感覚	
培,
, 方法意識行動変革
問題提起
考｡ 試
, 今, 問抱, 実践的
検証	, 人間関係論構築
 辿!
｡
") 
, 先#$%$, ｢教育関係純
然&対話的関係
('()
｣ )*, 世+信頼
教育関係最,内的成果)*, 述-
&｡ ./ 抬頭時代背景	
, &彼
民族的 01 言!
,異文化対話
論急務)*!&違｡ 2, 
対話論3教育論時代3社会超
共感
&, ＮＴＬ3南山短期大学・大
学 045!
人間関係論導入
&)*6｡ 	
&, #$%－教
育論古典教育学者7 04/$35
8$9:, ;<0=.$人間論3教育観
文脈上*!
,過言)｡
>) 
, ?@A  ｢子,期｣ (
表象, 認識) 近代社会+ )
大人関係!
発見&事実)*
立証	
見B&
(CD)
｡ &, 古典教育学者
人間形成上E子,期特異性
明	
, 人間関係, 集団教育
重視訴&｡
FGH?IJKL 学校, 普遍的
知識3技法伝授,, 子,間E
相互模倣人間教育場	
構想&
)*!&｡ 学校集団近代市民社会
形成担人間基礎-M考案&
)*
(CN)
｡
),N(世紀教育学者58$9: (
) 著 『人間教育』 
,
人生最初 ｢微笑
(CO)
｣ 周囲人間 (第一
母親) 交!
内側表出
述-&｡ 彼主張)人間教育内
面 (神性) +覚醒過程)*, 神・人一致
核	
, 時代精神)*国家的統一人
類一致・和合+進P)*｡ Q
= : R L 学 園 (	
 ) 3
	
人間成長・発達上, 幼少期
人間関係必要, 彼集団教
育論実践場)*!&｡
S) 8TU1関連指摘?J@
Q心理学者V<$= () , 
点26｡ 先坂口研究W,
8TU1理論XY$Z[ (Ｗ.
) 3V\$=等]^_`U[Z共
通思想的基盤*
(C')
｡
確8TU1対人関係3社会集団

, V<$=共通心理学上関心事
抱
&｡ V<$=学校 ｢小社会｣ 
称	
, 体験的実験室教育構想記	&
『学校社会』 8TU1体験学習理論何
影響与&大考｡
具体的8TU1V<$=同a`$_
心理学実験	
2
(CC)
, 		,
両者具体的接点明)｡
国)戦後, ｢経験｣ ｢体験｣ ｢生活｣ 
重視!
,
3&V<$=教育
論, 後 ｢這回経験主義｣ 3 ｢系統
的学習希薄｣ 批判, 急速顧
M!
!&｡
		, 昨今, V\$=教育論再考進
b
｡
W, V<$=経験教育
生活実体験)M, 問題解決学習
極b
知的探求)*｡ 彼著 『学校
社会』 )小社会	
学校, 人間共
同体意味	
｡ c学校言葉3
道具使用!
思考	, 探求人人
IH<Kd$;e1共同体)*!&｡
点, 先佐伯道具人間係
人間人間関係在様, 世界
広論, V<$=学校 (共同
小社会) 内実, f知的探求反省
的思考共通,*考｡ 	

, 南山大学 045体験学習実践,
線上*｡
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最後体験学習点幾課題挙
	
｡
)  ｢文化的孤島｣ 場面
設定, 繰返長時間・
実施 !｡ "結果, 自
分他者, "#$%出 
雰囲気&会
話内容, 成行', 自気(
 !%)!｡ "#$, 教育内面変
化*+$), 自学,重要, 
意味$論拠)!｡ -
, 内容教.
$/0, 学,方法重視 !%然!
1'$)!｡
#2, "#$ ｢気('｣ 参加者
知的探求&理論化作業発展3!42,
疑問残!$)!｡ ｢振返｣ 作業
応々, "構成3!個々人
一時感覚的把握結果.!$)!｡
・56789手法"場
$会話傾向示唆!過:/｡
"会話&%出 !雰囲気等内容
意味(;必要/$/｡
｢今, ##｣ *+重視3!)-,
<=>希薄/?系統性)!知的
探求作業2"/@/｡ Ｔ
実施後, AB7 (CDE=F)
・56789的図式G
!討論整理&何8H・B9IJ－%
多少)!, 話 
内容過小
評価感KL /$)!｡
M) -
, 仮説－体験－指摘－分析－再仮説
*+辿, 行動力活発化, 感
受性訓練思考力深化, 応用力伸張,
更/!高仮説N到達3!, 優 A
B7<8OHP力問Q 
!｡
最後, 以下意見%付'
｡
・今日人間関係希薄主
!原因
解明必要$/｡
・対話的人間論 (人間関係論) 構築)

?, 哲学, 心理学R*I
中心
研究多, 人間 (関係
性) 発達筋道等, 教育学的R*
I必要$/｡

以上, 南山短期大学･大学ESOTU
中心概観'
, "VW年Q
!実
践研究蓄積驚愕3!X$)!｡ 奥
深0, 心理学辞典引', Y6>&R
ZE心理学史紐解0#%/?
｡
本稿人間関係論&体験学習 ｢触 
｣ 程
度%$/｡ 拙速/理解判断/
@/#危惧3!, 0# 
考察3!機会得
#成果一歩$
)2｡ -0人間関係研究緒

X/$, 今後%中堀仁四郎氏/[
援助受;, 更/!研究進\
｡
改\, # 取掛2
動機
本学 ｢心理・応用<8OHP学科｣
新設他, 以下出会)?
#付
'
｡
) ]WWV年^月 ｢第_`回北海道aOb・
6FT9・TcTAE｣ 研
修会参加
#
M) 北星学園大学 ｢・<8OHP
｣ 授業担当, 須田明夫氏
援助$ ｢体験学習｣ 展開	
#｡
最後付加. X奇遇/#, ,
｢体験学習｣ 導入動機/?
 ｢第十四回基
督教教育世界大会｣ (_def) 参加

$)!｡
(# ]WWV年度特別研究費補助G!研究
$)!)
人間関係論構築関3!考察
－Vg－

 [	
関人
人間関係学] (徳田克巳 文化書房博文社
) ｡
 (大坊郁夫 ｢社会的	･方
法的序説－適応的対人関係構築－｣
『	
		



対人社会心理学研究』 	
大阪大学大学院人間科学研究科退陣社会心理
学研究室  
  !大学"#・$

対%, &'(拠点)%自由学風*
+,｡ -･./01&'
大学* ｢23!4	'!5｣ (馬鹿者1
661717言8) (談笑9)方法*:
.;心理学祖(作,｡ 後
<
=, >, ?0-, @
加,｡ 上記記述7 [体験学習] 導入
経緯A, 『人間関係』 (第B号 CDC) 坂口
順治講演
詳%6｡
 -.<EF#他編 伊東・村山監訳 『G
HI	選集 (下)』 誠信書房  J
 同上 K
 坂口順治 ｢体験学習)'	教教育－
―・LGM(中心%N－｣ 『人間関
係』 B号 CDC O
 坂口
PQR, 日本*最初Ｔ導
入A九州大学* (牛島義友) *, S後東京
大学 (水原泰介, 杉渓一言, 中村陽吉) 7東
京T	
U6N ｢V4方式｣ (取W入QN
実践%N6)68｡ 『人間関係』 第B号
CDC ～
 『第十四回基督教教育世界大会記録』 1日
本基督教協議会X$CYC年
発行ZQN6｡
	 [研修会内容
\6NA, 中堀仁四郎
｢ＪＩＣＥ]'・歴
史｣ 『人間関係』 (創刊号 CDC) )^'!
(	)  ｢ＪＩＣＥ'	教教育
冒険｣ 立教大学 『'	教学』 (第_号
CO) (使用%@*+｡

 以下, (『人間関係』 創刊号
掲載ZQ中堀
仁四郎研究論文
P@*+｡
｢ＪＩＣＥ]'. 変
遷｣ (S`) CDK ～Y
U, 中堀論文*A ｢教会集団生活指導者
研修会｣ 名称1`～_回a**, b回以降
A ｢教会生活研修会｣ )簡素化ZQN6｡
c1 『ＪＩＣＥ.'d』 (・ ) 

PQR, 後者名称A回X$*+｡
～Y
 中堀仁四郎, 前掲論文 O
 ^'!前掲論文文末
A ｢立教大学
'	教教育研究所規則｣ 1添付ZQN6｡
『'	教学』 第_号 CO K～Y
 ^ '! 同上 
 ^ '! 同上 J
 同上 
 星野欣生 ｢南山短期大学人間関係科教育
根拠－年歴史)展望｣ 『人間関係』 第e,
合併号 CDY K
 同上 『人間関係』 誌
A星野欣生作成
｢一年次授業流Q｣ (CD年度) (D) )
｢二年次授業流Q｣ () 細密-'
#一覧表)担当者, 授業内容1載f$
QN6｡
 柳原光 同上 C
 会沢俊三 同上 ｐCC
 山口真人 同上 J～D
 同上 D
 [表eA, 『人間関係』 同上 
 山口真人 
 竹内敏晴他 ｢授業記録｣ 『人間関係』 第g号
J～KY
 中野清 ｢人間原典(目指%N 『人間関係』
第g号 C
 [図eA 『人間関係』 誌g号
載f$Q
N6｡ 
 南山短期大学1大学
改組%年
A
『人間関係』 A出版ZQh, 翌年大学 『心
理人間学科』 )改称%, 研究起用@ 『
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 伊藤雅子 ｢南山短期大学人間関係科研究
年歩
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 宮本圭 ｢対話的生｣ 『人間関係』 (号)
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 , ・()
田口義弘訳 『｢我汝｣・｢対話｣』(
 書房
) !"#$%｡ 『永遠汝』説明	

 宮本圭 ｢対話的教育－
教育論&
'(#－ 『人間関係』 第)号 
	
～
*,  『教育論』  『
著作集+』 () !,-, 
 書房.
出版/#$%｡
 竹内敏晴・大森正樹・中野清 ｢鼎談・祈%.
0｣ 『人間関係』 第1号  	
～
 佐伯胖 ｢内側.
%｣ 『人間関係』 第1号
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